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Catatan Zaidatul. belumCiliktiraf
. , " . ( ..
Oleh ZAZALI JAM IAN
·sukan@utusan.com.my
Pinang itu melakukannya dalam
kejohanan di Afrika Selatan.
Presiden Kesatuan Olahraga.
Malaysia' (KOM) Datuk Karim
............ ,........, Ibrahim berkata, catatan itu be-
ATATAN11,45saat dilakukan lum dapat disahkan sebagai re-'
Zaidatul Husniah Zulki- kodkebangsaan kerana pihaknya
masih belum dapat disah- masih belum menerima doku-
sebasal -tekod kebangsaanun- . men diperlukandaripada pihak
l"wcmr[ayangbahani,' penganjur kejohanan ASA Speed
atlet dari Pulau Series 2;, '. .» -
Ketiadaan dokumen diperlu-
kan seperticatatan masa, gambar,
ujian doping serta perkara lain \
melibatkan teknikal rnenyebab-
kan KOM tidak dapat mengikti-
raf catatan 11,45.saat dilakukan
Zaidatul Hlisniahdalam kejo-
hanan di Afrika Selatan pada Mac
lalu sebagai rekod kebangsaan.
"Kami akan terus menunggu
untuk mengiktiraf catatan terse-
but dan telah berhubung dengan
pihak IAAF (Persekutuan Olah-
raga Antarabangsa) untuk men-
dapatkan nasihat.
"Oleh kerana segala dokurrien .
diperlukan andai seseorang: at-
let melakukan rekod kebangsaan
.tidak diperoleh rriaka KOM·tidak
dapat mengiktirafnya sebagai re-
kod kebangsaan," katanya dalam
sidang akhbar,di sini hari irii.
